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A N O 111 M A D R I D ¿ 3 DE AGOSTO DE 1886 N U M . 17 
REVISTA' SEMANAL TAURINA, ILUSTRADA CON MAGNÍFICOS CROMOS 
PRECIOS DE SUSCRICION 
Madrid* un trimesiref,.,.. 2,50 pesetap. 
Provincias, id » 3 > 
Ultramar y éx ranjero 6 » 
Colecciones (jél númeio 1.° t i 60, 
gsos l 4 y 85... . 10 . . 
A D M I N I S T R A C I O N : 
Número ordinario, 15 céntimos 
PRECIOS DE V E N T A 
Número extraordinario 30 céntimos 
Número 01 dinano 15 > 
Ultramar y estranjero. precio doble. 
Númurc s atraíalos coa un recargo de 20 cénti-
mos el (jjtraordiuario. y 10 le ordinario. 
, ADVERTENCIA 
Kógiamos á nuestros constantes favorece-
dor'es^e fijen pn eí cromo y dibujo de hoy, 
como piueba del deseo que nos anima de 
mí0¥a^ t^do Jo . p o ^ i Í D l e : ^ ^ p u b l i c a c i ó n . 
T a n ^ b i ^ { i a c ^ ó s - | ) en la p r i -
• t o i e í ^ ^ ^ a ^ ^ á | é m ^ r e e s t a r á te rmi-
J^jílQ^fo^ del a ñ o 
LA P R i E B A TEMPORADA 
- ' . n. -
CARA-ANCHA 
Los lectores r e c o r d a r á n que en. nuestro n ú m e -
ro 13 del presente a ñ o , comenzamos este ar t iculo 
apreciando en conjunto el trabajo de Salvador en 
la primera temporada de 1886. Siguiendo, pues, el 
turno riguroso de a n t i g ü e d a d , tenemos hoy que 
juzgar , t a m b i é n cu conjunto, las faenas del dies-
tro Cava-ancha en lá inisma temporada. 
¡ C u a n t a s esperanzas nos h a b í a hecho concebir! 
¡Con q u é i lusión l e í amos en el cartel el nombre 
de J o s é Sánchez del Campo! Y sin embargo, todas 
estas esperanzas y todas estas ilusiones v in ie ron 
por t ierra ; e s p e r á b a m o s ver á José como en a ñ o s 
no lejanos, ejecutar con un solo toro todas las 
suertes que él sabe hacer: torearlo de capa-, cla-
var los pares al quiebro, que tanta fama le han 
dado; pasar de muleta con la m a e s t r í a q u é antes 
le a c o m p a ñ a b a , y recibir en toda regla; todo es-
to y más e s p e r á b a m o s ver hacer á Campos^ pero 
el diestro, no sólo no lo ha hecho, sino que han 
sido muy pocas las tardes que ha conseguido una 
completa ovac ión . 
Preciso es confesar que en el presente año han 
salido á la Plaza toros de respeto, y que á Oara-
¿mcTm le han tocado casi siempre los huesos de 
las corridas; pero ha podido hacer mucho m á s . 
Ha sido Campos el vínico que se ha lucido en 
los lances de capa, y aunque algunas veces ha 
abusado de ellos, ha sido más bien por satisfacer 
las exigencias del pi ibl ico. 
E n el ú l t imo tercio ha sido donde á Cara-ancha 
le ha perseguido la desgracia, por t ené r se l a s que 
haber con toros de malas condiciones. Pero lo que 
no podemos califlear de desgracia es el estoquear 
de mala manera reses claras y boyantes, que bus-
caban sólo el medio de proporcionar aplausos al 
matador. 
Cuando comenzó lá temporada, caímos sin > du-
da en la irritante vulgaridad de aconsejar á Cara-
ancha que arrancara como mandan las reglas del 
arte, que metiera la muleta-en la cara y que ya? 
ciara bien; esto que, como liemos dicho, quizá sea 
una vulgaridad, no lo ha querido tener en cuenta 
Campos; pero el consejo que le d á b á m o s no era 
de nuestra invenc ión , sino que nos lo dictaba las 
simpatóag hacia J o s é y la completa evidencia que 
tenemos de que las condiciones arr iba indicadas 
son necesarias é indispensables para consumar la 
suerte del vo lap ié y la m a y o r í a de las suertes en 
que juegan juntos el estoque y la muleta. 
Todas las malas estocadas que Cara-ancha ha 
dado en la ú l t i m a temporada han-reconocido por 
ú n i c a y exclusiva causa la de no seguir el mata-
dor las reglas más rudimentarias del arte. Por 
consiguiente, le aconsejamos que las siga, y ven-
gan cuando q u i e r a ú nuestros contrincantes» á ca-
liflear de vu lga r idad nuestro consejo. 
N i e l trabajo de Campos n i el espacio de que 
disponemos nos permiten extendernos más . Ha-
cemos, pues, punto a q u í , y continuaremos nues-
tro interrumpido trabajo, o c u p á n d o n o s del mata-
dor que á Cara-ancha le sigue entre los contrata-
dos para la primera temporada. 
l'lERACAS. 
E N CIUDAD R E A L 
Corridas de toros verificadas los dias 16 y 17 
de Agosto de 1886. 
LOS TOROS 
Los de la primera tarde, pertenecientes á la 
g a n a d e r í a de Ibarra , antes dg Moruve, han dado 
juego, á pesar de que no t e n í a n la edad regla-
mentaria, especialmente el sexto que era un no-
vil lejo cornicorto y de escaso poder. 
Todos ellos han mostrado voluntad para tomar 
varas y han permanecido nobles y boyantes en 
los tres tercios d^ ia l id ia , escepcion hecha del 
cuarto que, aburrtdo por el Gallito, tomó queren-
cia á un caballo, y se hizo á lo ú l t imo difícil de 
matar. El mejor ha sido el tercero, que era negro 
como sus hermanos, de hermosa l á m i n a , bravo y 
duro para los picadores que le tentaron la piel 
ocho veces. Era astillado de los dos cuernos, por 
lo cual no dejó en la arena n i n g ú n caballo. 
Entre todas las reses tomaron cuarenta y dos 
puyazos y dejaron fuera de combate trece potros. 
Los seis toros de d o ñ a Teresa Nuñez de Prado, 
lidiados el segundo dia, han sido mejores que los 
de Iba r ra , dejando muy bien puesto el pabe l lón 
dé la g a n a d e r í a . 
' -• Todos negros, de boni ta estampa y de bastan-
tes l ibras, han sido bravos, y en el pr imer tercio 
han recibido cincuenta y nueve puyazos. El quin-
to tomó diez y dejó muertos ocho caballos. El sex-
to dieciseis puyazos, y en uno de ellos echó contra 
la barrera al picador y al caballo, y se cayeron 
más de tres metros de va l la , entrando el toro al 
cal le jón cuantas veces q u e r í a , sin obs tácu lo al-
guno. F u é el más flojo el tercero, que solo tomó 
tres puyazos. , , 
LOS DIESTROS. 
CARA-ANCHA despachó a l pr imero de los de 
Ibarra , de un mete y saca en las tablas, p rév ios 
cuatro pases naturales, dos cambiados y uno con 
la derecha. 
Empezó á pasar confiado a l tercero, p r o p i n á n -
dole cuatro en redondo, uno na tura l , tres cam-
biados y dos con la derecha, magistrales, y soltó 
un, pinchazo en hueso. D e s p u é s , y sin que se-
pamos por q u é , pues el toro estaba tan noble 
como al pr incipio , se descompuso el diestro, y 
pasó movido dando otros dos pinchazos y media 
estocada delantera, terminando con un g ran des-
cabello. A l quinto le dió media estocada en su 
sitio, seguida de una hasta la mano, de la que 
salió rodando el animal. Vest ía el diestro azul 
marino y plata. 
La segunda tarde estuvo bien en el pr imero: 
lo pasó desde cerca y sin baile con uno con la 
derecha, tres naturales, uno cambiado y uno en 
redondo, y at izó una estocada algo ida que a c á 
bó con la vida del toro. El quinto cinco pases y 
u n mete y saca. En el sexto, una estocada baja, 
d e s p u é s de once pases. Lucia traje verde y oro. 
A N U E V A LÍDIÁ 
ism — - • . - „-. 
, . . , | | | i p i l 
Cogida de Lagartijo en la plaza de San Sebastian 
Imprenta y Litografía de Cbugaleg, Vúnmm.% 19. 
LA N U E V A L I D I A 
Con la capa sólo hay que aplaudirle algunos 
quites oportunos, una v e r ó n i c a , dos de farol y 
una navarra que dió al primero de los de Ibarra. 
- Como director de plaza, muy mal en el ter-
cero de N u ñ e z de Prado, que salió huido, y se 
convi r t ió la plaza en un completo herradero. 
G A L L I T O . Mató al seg-undo ¡ b a r r a de un pin-
chazo en hueso y una estocada caida y atra-
vesada, t i r á n d o s e desde lejos y cuarteando; des-
cabel ló á la pr imera. En el cuarto, rematada-
mente mal , pasando desde lejos y desconfiado, 
hizo que el toro se huyera y tomara querencia á 
i m caballo muerto, y tuvo que emplear una in-
calificable faena compuesta de un mete y saca, 
tres pinchazos y dos medias estocadas, todo ello 
á paso de banderillas y á la inedia vuelta, desca-
bellando, por ú l t imo, al segundo intento. En el 
ú l t imo , que era u n torete p e q u e ñ o , noble y casi 
sin cuernos, to reó con mucha confianza; empezó 
la faena con un cambio, a l que siguieron dos na-
turales, dos de pecho, uno cambiado y uno con la 
derecha, y se dejó .caer con un pinchazo y una 
buena estocada, de la que se echó el c o r n ú p e t o . 
Vest ía Gall i to de azul y oro. 
La segunda tarde dió al segundo un pin-
chazo en hueso y media estocada delantera." 
El cuarto lo t r a s t e ó muy en corto y ceñido , y 
lo m a t ó de un pinchazo en su sitio y nina esto-
cada atravesada, y el ú l t imo lo descordó de un 
pinchazo, de spués de dos naturales, uno de mo-
linete y tres con la derecha. Lucia precioso 
terno rosa y plata. 
Con el capote t r aba jó poco en la primera 
corrida. En la segunda muy valiente en los 
quites, g a n á n d o s e justos aplausos. Cambió de 
rodillas el sexto, toro. . • 
Los picadores pinchando bajo rajando hiUclio. , 
De los banderilleros, se d i s t ingu ió Saferi, qugf-
dió con mucha limpieza el salto de la garrocha y 
puso un par al quiebro, al sexto de los de Ibar ra , 
resultando los palos desiguales por cxf f ráf ia rse*^ 
toro al meter los brazos el diestro* '-.Ks^- * 
Currinche y Mogino en i m pajj. •;. -vf ;;,y 
El presidente^ Sr. Kubiscó, acertado. 
La entrada un l íeno el pr imer dia; el segun-
do algo m á s de media plaza. El públ ico con-
tento de las dos corridas. 
Terminada a q u í la feria, salgo patfa Granada, 
donde, s e g ú n dicen, e s t o q u e a r á trascuelo seis 
del Salt i l lo, el p róx imo mes de Setiembre. í.;t -
Queda suyo afec t í s imo amigo y s e g u r ó ser-
vidor Q. B. S. M. 
J. K. DE VA^ÍDOMORA. 
Ciudad-Real 19 de Agosto de 188|f 
DESDE SAN S E B A S T I A N 
Tercera corrida verificada el lo de Agosto de 1886. 
Sr. Director de LA NUEVA LIDIA. 
Muy señor mió : Aunque la a n i m a c i ó n que re i -
nó en las dos t i l t imas corridas fué muy grande» 
mayor fué a ú n , la de ayer. J a m á s se ha visto la 
plaza de San Sebastian tan hermosa como en este 
dia. Un g e n t í o inmenso, compuesto de toda clase 
de personas, mujeres, n iños , ancianos, la pobla-
ción entera aumentada con la colonia veraniega 
y el g ran contingente que vino de provincias y de 
la vecina Repúb l i ca , se dió cita para admirar y 
aplaudir el trabajo del s impá t i co Rafael, que era 
el encargado de despachar los seis toros que se 
hablan de correr. 
Estos p e r t e n e c í a n á la acreditada g a n a d e r í a 
de D.a Carmen Garc í a , hermanas (Aleas), esta-
ban bien criados y eran de bonita l á m i n a , pero 
no dieron el juego que se esperaba. 
Rafael m a t ó á su primer toro, que estaba co: 
barde y huido, de dos estocadas bien s e ñ a l a d a s ; 
al segundo de dos pinchazos y un buen vo lap ié ; 
al tercero, que t a m b i é n estaba completamente 
huido, lo de spachó de un vo l ap i é en las tablas; 
al cuarto, que fué el que mejor l legó al ú l t imo 
tercio, lo t r a s t e ó magistralmente y se t i ró á vola-
pié , dejando una estocada superior que hizo inne-
cesaria la punt i l l a , va l i éndo l e la oreja del difun-
to y una entusiasta ovac ión ; al quinto lo m a n d ó 
á la eternidad de media estocada algo ida; al sex-
to, Lagar t i jo cedió los trastos á Maaene, pero 
siendo cogido 'este al segundo pase, tuvo aquej 
que e n t e n d é r s e l a s con Polvorilla, que asi se 11a-
maba el animal, qu i t ándo lo de en medio de una 
estocada hasta el pomo, que hizo morder la arena 
al ú l t imo de la tarde, Val iéndole al diestro gran-
des aplausos. 
Este fué el trabajo de Rafael, en la muerte de 
sus. seis toros, no alcanzando mayor lucimiento á 
causa del ganado que en su generalidad llegaba 
al ú l t imo tercio receloso y huido. 
De todas maneras el públ ico q u e d ó muy satis-
fecho del trabajo del co rdobés . 
Con él capote admirable, obteniendo una ver-
dadera ovación en un quite á Fei jóo, que cayó al 
descubiertOj coleando al toro, q u e d á n d o s e cruzado 
de brazos y en la misma cara al soltarlo. 
De los banderilleros, Manene. 
Con la capa, Juan Molina. 
De los de á caballo, Fe i jóo . 
La Presidencia, muy mal , sobre todo en el ú l t i -
mo toro, que l legó á la muerte sin castigo a lguno. 
La tarde magníf ica á pesar de haber l lovido to-
da la m a ñ a n a . 
Estos dias se hablaba de una corrida ex t raord i . 
naria en la que dec í an t o m a r í a parte Frascuelo y 
el Espartero; aqué l l l e g a r á m a ñ a n a á esta. La 
herida de v Manene no ofrece afortunadamente 
gravedad. 
Hasta el p róx imo domingo, si el Sr. Arana no 
dispone otra cosa, se ofrece de Vd . affmo 
San Sebastian If i déSl ig ís to dé"1.880: 
N U E S T R O D I B U J O 1 
. . Con el objeto fe dar cromos.cuyo asunto sea de 
a c t i i a l l ^ ^ , publicamos el de í n ú m e r o de hoy, que 
representa la cogida de Lagar t i jo pn/^c capital 
de G u i p ú z c o a , -¿f 
' Conforme cón.lo q u é refieren los per iódicos de 
la l o íMidad y'algunos que presenciaron la cogi-
daf . ^aminos la ha reproducido en sü momento 
más cr í t ico, cuando Rafael, viendo el peligro que 
cor r ía , se asió fuertemente d©-las manos del toro, 
mientras sus peones h a c í a n esfuerzos inauditos 
para llamar la a t e n c i ó n d t este. j / ' ^ -
Raspecto á las-cjomlicfo'nes del c.otpj*ido y dibu-
jo , el público sará el qua juzgue^-Sí?t ^ 
GANADERÍA DEL ILMO. S í l ' D / M S E O B J ^ f 
Hace poco tiempo q u ^ j ^ g a n a d e r í a de-Aclaí-" 
l i d , cuyas: roses han alcanzado t an ta famay 
fué a d q u i r i d a por el I l i n ó ^ S r . D . J o s é O r o z c ó , 
el cua l ha conseguido,.<cVfnerza de cuidados,^ 
a l iñar los m á s , con el objeto de presentar en 
los c i rcos taur inos l a raza p u r a de los toros 
andaluces . 
L a vacada de que hoy con gusto nos ocupa-
mos, p e r t e n e c i ó en sus p r i m i t i v o s t iempos a l 
c a n ó n i g o de la ca t ed ra l de Sev i l l a , D . D iego 
H i d a l g o ' B a r q u e r o . Dicho s e ñ o r c o m p r ó unas 
cuantas vacas á u n sacerdote de U t r e r a , cono-
cido por el Padre Bueno. Cruzadas estas va -
cas con toros de u n ganadero de T r i a n a , co-
m e n z ó l a g a n a d e r í a á tomar i nc remen to , hasta 
que en 1830 pudo a d q u i r i r D . D iego H i d a l g o 
Barquero dos toros berrendos , per tenecientes 
á l a to rada de D . V icen t e V á z q u e z , ; ; 
E n 1841, e l r e fe r ido c a n ó n i g o v e n d i ó su va-
cada á D . J o a q u i n B a r r e r o , vec ino de Jerez 
de la F r o n t e r a , e l c u a l c o n s i g u i ó afinar de t a l 
manera l a casta, que por entonces c o m e n z ó á 
figurar l a g a n a d e r í a de B a r r e r o en t re las p r i -
meras . 
D . J u a n L ó p e z Cordero a d q u i r i ó en 1866 
las reses, v e n d i é n d o l a s poco d e s p u é s á D . J o s é 
A d a l i d , e l cua l á su vez v o l v i ó á v e n d e r í a s á 
D . J o s é Orozco, que es e l ac tua l ganadero . 
Se han d i s t i n g u i d o por sus f e c h o r í a s g r a n 
n ú m e r o d a t e r o s , ent re los cuales c i taremos 
ú n i c a m e n t e los p r inc ipa l e s . 
G i t a r e ñ o , negro , l i s t ó n , co r r i do en Jerez 
(1859), a g u a n t ó 27 puyazos y m a t ó 12 caba-
l los , mur i endo desangrado. 
Cartero, ber rendo , j u g a d o en e l Puer to de 
Santa M a r í a , t o m ó 22 varas y m a t ó 11 ca-
bal los . 
Gordi to , negro , b ragado , r ec iby ) 30 varas y 
d e j ó tendidos 10 cabal los . 
Sobretodos (1874) ocasiona en Sev i l l a l a 
muer te de l p icador J o s é Fuentes ( P i p i ) . 
Guindaleto ó L a g a r t i j o , coge e l d ia 15 dev 
A b r i l a l espada Frascuelo, c a u s á n d ó l c una he-
r i d a g r a v í s i m a . Este die&tro t a m b i é n fué co-
g ido en Granada por e l tovo Calesero, dt l a 
misma g a n a d e r í a que Guindale to . 
Cotorro e n g a n c h ó en M á l a g a a l bande r i l l e -
ro Frascuel i l lo , que r e s u l t ó con una he r ida de 
c o n s i d e r a c i ó n . 
Los toros de esta g a n a d e r í a son negros y 
berrendos, de buen t r a p í o , boyantes y claros 
en todos los tercios y b ien criados, grac ias á 
los/excelentes pastos de las dehesas que e l 
Sr. Orozco posee. 
¡CURO ¿ H l ! 
Nliestro respetado amigo D, José Sánchez de 
Xeira ha publicado un notable folleto, refutando 
las impugnaciones á las fiestas de toros del señor 
Xavarrete . 
/^EiT^ l^ s .y ádtnifadores del autor de ¡Dará ahi' 
par3C($!iít^ ' ^ a s i ó t ó á o s . n.ui^t^os elogios, y son 
además'injLecesário^ el inundo 
sabe lo-qjie-cj'.§f.'.Sátí'clíei? de .Xéira vale cQmo-es: 
cri tor y cóino iUteligéMO.". , > , ' . ' , * 
El Sr. Xavá.rrata^%iyí i buena fe reconocemQSi^t 
y cuya i lus t rac ión es. notoria, p o d r á defenderse . ' 
de la punzante sá t i r a de su ilustrado antagonis- •) 
ta; mas para ello se hace preciso que ágOte t á ^ ' 
fuerzas de su poderosa inteligcneiay pues el au-
tor de "El Toreo,, le ataca con tal b i z a r r í a hasta - ; 
en sus ú l t imas trincheras, que si Dios no lo re ' i e - ^ 
dia t e n d r á el Sr. Xavarrete que aguardar á.m ,jo-
res tiempos para intentar ese nuevo ataque. 
Hay que resignarse á sufrir el en tus ias i í te 'ca^-tT 
da vez más creciente por nuestra fiesta n ^ í ^ : áll!' 
pues es imposible revelarse contra s ^ t » 
creado en nuestro e sp í r i t u y en nuestras eos t i , l i -
bres. A los argumentos del Sr. Xavarrete, contes-
ta la nac ión e spaño la construyendo plazas de to-
ros hasta en pueblos relativamente ins igni f i -
cantes. 
¡Duro ahi! es la segunda obra de la Biblioteca 
do IM L i d i a , que de seguro ha de ser adquirida 
por los aficionados y por muchos que no lo son. 
Damos las gracias á nuestro apreciable an i 
go, por los dos ejemplares que nos ha remit ido, y 
la enhorabuena al Sr. Sánchez de Xeira. 
CORRESPONDENCIA; PARTICULAR 
D. J. S. M.—San Roque.—Renovada suscricion 
por tres meses. 
D. M. M.—Valencia.—Renovada suscricion pel-
tres meses y la de E l Imparcial. 
D. C. G.—Zaragoza.—Recibida su c a r t a - ó r d e n . 
Señora viuda é hijos de P. J. G:—Palma.—Idem 
su carta. 
D . C. M.—Almagro .—ídem su le t ra . 
D . M. M . y M.—Aracena.—Idem libranza reno-
vada suscricion. ' 
D*. A . S.—Vil lacañas . —Queda suscrito por tres 
meses. 
D. M . M.—Cádiz.—Recibida c a r t a - ó r d e n . 
A . L O S SBÍsTOPlBS 
G A N A D E R O S Y D U E Ñ O S 
DE P L A Z A S DE T O R O S 
Se admiten anuncios á precios con-
vencionales y económicos. 
I m p . de A. Moreno, Conde de Barajas, 1, praL 
